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El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, pre-experimental, cuyo objetivo 
es determinar la influencia de la optimización  del método de trabajo del técnico de campo 
para mejorar el nivel de servicio que brinda la empresa Siscard Perú S.A.C. situada en La 
Victoria, Lima. La muestra estuvo conformada por 45 técnicos de campo del área de 
operaciones. Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el programa 
Microsoft Excel 2010. El tiempo promedio de atención en el comercio disminuyo en 3.43 
minutos. La calidad de atención aumentado en un 3.19% de octubre del 2014 (93.29%) a abril 
del 2015 (96.48%). Los comercios atendidos a tiempo aumentado en un 1.55% de octubre del 
2014 (94.57%) a abril del 2015 (96.12%). Los reclamos  disminuyeron en un 3.19% de octubre 
del 2014 (6.71%) a abril del 2015 (3.52%). A través de la prueba estadística se demuestra que si 
influye la optimización del método de trabajo del técnico de campo para mejorar el nivel de 
servicio que brinda la empresa Siscard Perú S.A.C. 
 






This research is quantitative, pre-experimental, which aims to determine the influence of the 
optimization of the method of work of field technician to improve the level of service 
provided by the company Siscard Peru SAC located in La Victoria, Lima. The sample consisted 
of 45 field technicians in the area of operations. The collected data were processed and 
analyzed using the program Microsoft Excel 2010. The average time attention in trade 
decreased by 3.43 minutes. The quality of care increased by 3.19% in October 2014 (93.29%) 
and April 2015 (96.48%). Businesses served on time increased by 1.55% in October 2014 
(94.57%) and April 2015 (96.12%). Claims decreased by 3.19% in October 2014 (6.71%) and 
April 2015 (3.52%). Through the statistical test shows that if affects optimization method of 
work of field technician to improve the level of service provided by the company Siscard Peru 
SAC 
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